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研究成果
鉄系酸素貯蔵材料（Sr3Fe2O7-δ）の開発
貴金属系自動車排ガス浄化触媒のその場分析
ナトリウム二次電池
二次電池用消火性電解液の開発
高濃度溶液でのSEI膜生成の計算機シミュレーション
実験と理論計算科学のインタープレイによる
触媒・電池の元素戦略研究拠点 (ESICB)
